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RESUMEN
%L฀ PRESENTE฀ ARTÓCULO฀ TIENE฀ COMO฀PROPØSITO฀ ORGANIZAR฀ Y฀ SISTEMATIZAR฀ ALGUNAS฀
DE฀ LAS฀ IDEAS฀ Y฀ ENTENDIMIENTOS฀ ELABORADOS฀ POR฀ LA฀ CIENCIA฀ SOCIAL฀ CRÓTICA฀
RELATIVOS฀ O฀ CON฀ LA฀ PERSPECTIVA฀ DE฀ CONTRIBUIR฀ A฀ UNA฀ ELABORACIØN฀ DE฀ UNA฀
TEORÓA฀ SOBRE฀ LA฀ NATURALEZA฀ SOCIAL฀ Y฀ POLÓTICA฀ DEL฀ DERECHO฀ MODERNO฀ .UESTRO฀
EJERCICIO฀HA฀CONSISTIDO฀EN฀DARLE฀ALGUNA฀COHERENCIA฀A฀UN฀CONJUNTO฀DE฀TEXTOS฀
PRINCIPALMENTE฀ PROVENIENTES฀ DE฀ LA฀ OBRA฀ DE฀ -ARX฀ QUE฀ NOS฀ AYUDEN฀ A฀ TENER฀
MAYOR฀COMPRENSIØN฀SOBRE฀LA฀NATURALEZA฀Y฀FUNCIONES฀DEL฀DERECHO฀CAPITALISTA฀
$E฀HECHO฀ESTA฀PRETENSIØN฀RESULTA฀INSOSLAYABLE฀HOY฀EN฀DÓA฀EN฀DONDE฀ASISTIMOS฀
AL฀ COLAPSO฀DEL฀POSITIVISMO฀ JURÓDICO฀ Y฀ A฀ LOS฀ INTENTOS฀ INACABADOS฀DE฀ENSAYOS฀
ACADÏMICOS฀Y฀POLÓTICOS฀QUE฀PRETENDEN฀DE฀MANERA฀RENOVADA฀hACTUALIZARv฀VIEJAS฀
TESIS฀ IUS฀ NATURALISTAS฀ BASADAS฀ O฀ SUSTENTADAS฀ EN฀ LOS฀ DESARROLLOS฀ CIENTÓlCOS฀
CONTEMPORÈNEOS฀QUE฀NOS฀CONVIDAN฀A฀OLVIDAR฀LOS฀DETERMINANTES฀DE฀FONDO฀DE฀
las relaciones sociales capitalistas. El dinamismo acelerado de la denominada 




jurídico de la justicia en Colombia 1970-µ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Is a critical juridical sociology possible?
Elements for a reflection
ABSTRACT
4HIS฀ ARTICLE฀ IS฀ INTENDED฀ TO฀ ORGANIZE฀ AND฀ SYSTEMATIZE฀ SOME฀ IDEAS฀ AND฀
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INTRODUCCIÓN
!฀ PESAR฀ DE฀ PARECER฀ PRETENCIOSO฀ ANIMARSE฀ A฀
REALIZAR฀UNA฀REmEXIØN฀SOBRE฀UNA฀CATEGORÓA฀AÞN฀
NO฀COMPRENSIVA฀DE฀LO฀QUE฀AQUÓ฀DENOMINAMOS฀
hSOCIOLOGÓA฀ JURÓDICA฀ CRÓTICAv฀ HEMOS฀ DECIDIDO฀
asumir el reto por adentrarnos en la construc-
CIØN฀ DE฀ ALGUNOS฀ ELEMENTOS฀ TEØRICOS฀ QUE฀ DE฀
LOGRARLO฀TENGAN฀ALGUNA฀UTILIDAD฀PARA฀FERTILIZAR฀
LOS฀ENTENDIMIENTOS฀SOBRE฀EL฀DERECHO฀MODERNO฀





tamiento del pensamiento del modelo jurídi-
CO฀POSITIVISTA฀DOMINANTE฀DURANTE฀CASI฀TODO฀EL฀
SIGLO฀88฀%L฀AGOTAMIENTO฀DE฀DICHO฀MODELO฀SE฀
alimenta en las recurrentes crisis de legitimi-
DAD฀DE฀LOS฀SISTEMAS฀JURÓDICOS฀POSITIVISTAS฀EN฀
EL฀DEVENIR฀ESTRICTAMENTE฀FORMALISTA฀DEL฀MISMO฀




NOS฀ QUE฀ LOS฀ ORDENAMIENTOS฀ JURÓDICOS฀ POSITI-
VISTAS฀AUNQUE฀CUMPLIERON฀UN฀PAPEL฀IMPORTAN-
TE฀ RELATIVO฀A฀DOTAR฀A฀ LA฀SOCIEDAD฀DE฀CRITERIOS฀
de racionalidad esenciales al pilar de la regu-
LACIØN฀SOCIAL฀Y฀PARTICULARMENTE฀EN฀EL฀CAMPO฀
de la juridización de las relaciones sociales 
DURANTE฀EL฀ SIGLO฀88฀ LAS฀DINÈMICAS฀Y฀ REALIDA-
DES฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀RED฀PROPIA฀DEL฀MUNDO฀DE฀
LA฀GLOBALIZACIØN฀Y฀DE฀LAS฀LLAMADAS฀SOCIEDADES฀





La sociología jurídica clásica de tiempo atrás 
HA฀ QUERIDO฀ RESPONDER฀ A฀ LOS฀ DILEMAS฀ Y฀ DÏl-
cit presentados tanto por el ius naturalismo 
COMO฀POR฀EL฀IUS฀POSITIVISMO฀0ERO฀LA฀FORMA฀DE฀
ENFRENTARLOS฀ GENERALMENTE฀ HA฀ SIDO฀ TÓMIDA฀ Y฀
EN฀MUCHOS฀DE฀LOS฀CASOS฀ENCUBRIDORA฀DE฀ESOS฀
MISMOS฀ DILEMAS฀ 0OR฀ EJEMPLO฀ SI฀ REVISAMOS฀
LOS฀ TRABAJOS฀ DE฀ 2ENATO฀ 4REVES฀ 	฀ %LÓAS฀
$ÓAZ฀	฀ETC฀QUE฀CONSTITUYEN฀GRANDES฀ES-
FUERZOS฀DE฀SÓNTESIS฀DE฀LOS฀DEBATES฀POR฀LOS฀QUE฀
HA฀ VENIDO฀ TRANSITANDO฀ LA฀ SOCIOLOGÓA฀ JURÓDICA฀
PODEMOS฀ PERCIBIR฀ QUE฀ SE฀ TRATA฀ DE฀ ABORDAJES฀
DESCRIPTIVOS฀POCO฀ANALÓTICOS฀Y฀ COMPRENSIVOS฀
Y฀BÈSICAMENTE฀EVASIVOS฀$E฀MANERA฀MÈS฀SIS-





































SOCIAL฀ DE฀ SU฀ %STADO฀ Y฀ DE฀ SU฀ $ERECHO฀ PUES฀
POCO฀ O฀ NADA฀ ADVIERTE฀ SOBRE฀ SUS฀ DINÈMICAS฀
CONTRADICTORIAS฀SUS฀LÓMITES฀O฀POSIBILIDADES฀E฀
INCLUSO฀ SU฀ VIGENCIA฀ CONVIVE฀ TEMPORALMENTE฀
HASTA฀QUE฀LAS฀CONDICIONES฀SOCIALES฀QUE฀INTENTA฀
LEGITIMAR฀SON฀TRANSFORMADAS฀RADICALMENTE฀POR฀
el desarrollo de la organización social produc-
TIVA
%STAS฀ RAZONES฀ NOS฀ INDUCEN฀ A฀ PENSAR฀ QUE฀ SI฀
HABLAMOS฀ DE฀ SOCIOLOGÓA฀ JURÓDICA฀ EN฀ TIEMPOS฀
DE฀ LA฀GLOBALIZACIØN฀ES฀NECESARIO฀Y฀URGENTE฀EL฀
ejercicio de trascender las conceptualizacio-
NES฀QUE฀HISTØRICAMENTE฀DESDE฀ESTA฀DISCIPLINA฀
VIENEN฀ ACOMPA×ANDO฀ LAS฀ JUSTIlCACIONES฀ LE-
















LA฀ TENDENCIA฀ DECIMONØNICA฀ DE฀ LA฀ QUE฀ SE฀ HA฀
NUTRIDO฀ TENDENCIALMENTE฀ SU฀ PENSAMIENTO฀
APOLOGISTAS฀ Y฀ LEGITIMADORAS฀ DEL฀ ORDEN฀ SO-
CIAL฀ %N฀ PRIMER฀ LUGAR฀ PORQUE฀ CONSIDERAMOS฀
QUE฀PARA฀NUESTRA฀ ÏPOCA฀ESTA฀PRETENSIØN฀ SE-
RÓA฀VANA฀Y฀POCO฀FÏRTIL฀EN฀EL฀SENTIDO฀EN฀QUE฀LA฀
dinámica social dejaría rápidamente atrás la 
PRETENSIØN฀ DE฀ CUALQUIER฀ SOCIOLOGÓA฀ JURÓDICA฀
QUE฀NO฀TUVIERA฀UN฀CARÈCTER฀INNOVADOR฀Y฀CRÓTICO฀
INCLUSO฀ALTERNATIVO฀EN฀SEGUNDO฀LUGAR฀PORQUE฀
la sociología jurídica contemporánea debe 
RADICALIZAR฀EL฀HORIZONTE฀UTØPICO฀Y฀CREATIVO฀DE฀
LAS฀CIENCIAS฀SOCIALES฀CRÓTICAS฀PARA฀QUE฀PUEDA฀










en la generación de un pensamiento transdis-
CIPLINARIO฀zLA฀SOCIOLOGÓA฀JURÓDICA฀CRÓTICA	฀QUE฀
puede sugerir un camino más allá del mismo 
DERECHO฀
La metodología empleada para la elaboración 






1. DE LOS BORRADORES DE 1857 





Para el caso de América Latina la 
sociología jurídica de tiempo atrás ha 
adquirido su mayoría de edad. 
Su pensamiento y desarrollo no se 
han centrado como en otras latitudes 
en los ambientes académicos, sino 
principalmente, como nos lo recuerda 
Carvajal (2009), sus fuentes y sus 
orígenes se relacionan más con los 
movimientos sociales, las ONG, 
la sociedad civil, etc. 
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rrolladas inicialmente desde el pensamiento 




%XISTE฀ UN฀ PUNTO฀ DE฀ LLEGADA฀ EN฀ EL฀ TRABAJO฀ DE฀
-ARX฀ DESDE฀ LA฀ PERSPECTIVA฀ QUE฀ SE฀ PROPONE฀
















proceso de disolución de las relaciones de 
PROPIEDAD฀ COMUNITARIAS฀ Y฀ DE฀ LOS฀ COMPO-







nar los cimientos de la naciente sociedad 
moderna. La moneda la entendió como un 
PROCESO฀DE฀ FETICHIZACIØN฀DE฀ LAS฀ RELACIONES฀
ENTRE฀LOS฀HOMBRES฀QUE฀LOS฀IMPULSØ฀A฀CON-
VERTIRSE฀EN฀MEROS฀PORTADORES฀DE฀LAS฀FORMAS฀




TE฀ CUMPLE฀ FUNCIONES฀ SOCIALES฀ DENTRO฀ DE฀
ESE฀MISMO฀PROCESO฀3IN฀EMBARGO฀HAY฀QUE฀
ADMITIR฀QUE฀LA฀DIFERENCIA฀ENTRE฀FORMA฀Y฀FUN-




laciones comunitarias coinciden con el ad-
VENIMIENTO฀DE฀CONSTITUCIØN฀DE฀LA฀PROPIEDAD฀
PRIVADA฀PERO฀YA฀AQUÓ฀NO฀COMO฀LA฀EXPRESIØN฀
de un orden natural sino como el resultado 
de un orden social. 
–฀฀ 0ARA฀-ARX฀EL฀CONCEPTO฀DE฀ESTADO฀DE฀NATURA-
LEZA฀SERÈ฀UNA฀CATEGORÓA฀VACÓA฀Y฀SIN฀SENTIDO฀













cia radicalmente al esencialismo presente 
EN฀LAS฀TEORÓAS฀JURÓDICAS฀Y฀A฀SU฀TURNO฀AL฀A-
HISTORICISMO฀QUE฀ELLAS฀MISMAS฀CONVIDAN฀A฀





FORMAS฀ ESPECÓlCAS฀ DE฀ RELACIONES฀ SOCIALES฀
DE฀PRODUCCIØN฀DE฀PROPIEDAD฀Y฀DE฀APROPIA-
ción. El aparente recurso de la conciencia 
jurídica de mantener esta dicotomía o este 
1 Sobre esta discusión ver, por ejemplo, Schmit (1982).
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dualismo no le permite entender las con-
diciones particulares como aparece esta 
DUALIDAD฀ SU฀ NECESIDAD฀ PARA฀ LA฀ CONSTRUC-
CIØN฀DEL฀ORDEN฀ SOCIAL฀ Y฀ LAS฀ FUNCIONES฀QUE฀
DE฀ELLAS฀SE฀DERIVAN฀,A฀NATURALEZA฀SOCIAL฀DEL฀
HOMBRE฀ SE฀ MANTIENE฀ EN฀ LA฀ HISTORIA฀ DE฀ LA฀
PRODUCCIØN฀AUNQUE฀EN฀CIERTO฀MOMENTO฀SE฀
presente como autónoma e independiente.
 %L฀ SEGUNDO฀ MOMENTO฀ DE฀ SU฀ ANÈLISIS฀ EN฀
EL฀QUE฀ SE฀ VA฀A฀ CONCENTRAR฀DElNITIVAMENTE฀






mía política para subtitular esta obra como 
#RÓTICA฀DE฀LA฀ECONOMÓA฀POLÓTICA฀.UEVAMEN-
TE฀Y฀DE฀MANERA฀SINTÏTICA฀PRESENTEMOS฀LAS฀





LA฀ APARICIØN฀ DE฀ TODOS฀ LOS฀ ELEMENTOS฀ QUE฀
HACEN฀PARTE฀DE฀TODA฀PRODUCCIØN฀EN฀SU฀FOR-
MA฀DE฀FACTORES฀DE฀PRODUCCIØN฀,OS฀FACTORES฀




LOS฀ UNOS฀ CON฀ LOS฀ OTROS฀ COMO฀ CATEGORÓAS฀






RO฀POR฀ FUERA฀DEL฀MUNDO฀MATERIAL฀ Y฀ SOCIAL฀
ES฀MERA฀POTENCIA฀O฀FUERZA฀DE฀TRABAJO฀COMO฀
POSIBILIDAD฀ TRABAJO฀ EN฀ SU฀ FORMA฀ GENERAL฀
TRABAJO฀MERAMENTE฀ABSTRACTO฀EN฀OTRAS฀PA-






CIDAD฀ DE฀ CONCRECIØN฀MATERIAL฀ Y฀ ESPIRITUAL฀
en la determinación del trabajo abstracto 














no como trabajo en acto.
–฀฀ %L฀HOMBRE฀EMPÓRICO฀-ARX฀	฀ES฀IGUAL-
MENTE฀PROPIETARIO฀DE฀SU฀PROPIA฀CONDICIØN฀



















de cualidades ontológicas del sujeto sino 
QUE฀ SON฀ CUALIDADES฀ QUE฀ SURGEN฀ HISTØRICA-
mente de las necesidades de las relaciones 
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SOCIALES฀LA฀SUBJETIVIDAD฀DEL฀HOMBRE฀EMPÓ-
rico encarna cualidades propias o adscritas 
A฀LAS฀RELACIONES฀PRODUCTIVAS฀EN฀DONDE฀ÏL฀EL฀
HOMBRE฀EMPÓRICO	฀ES฀TAN฀SOLO฀EL฀PREDICADO฀
DEL฀ SUJETO฀ DE฀ DERECHO฀ COMO฀ PROPIETARIO฀
como representante de categorías sociales. 







SOCIAL฀ QUE฀ GENERA฀ LA฀ PROPIEDAD฀ PRIVADA฀ Y฀
nuestra constitución indirectamente social 














de los primeros presupuestos dentro del 
PROCESO฀DE฀SUBJETIVACIØN฀DE฀LOS฀INDIVIDUOS฀
dentro del cuerpo social.
–฀฀ #OMO฀NOS฀LO฀ADVIERTE฀0ASHUKANIS฀	฀EL฀
átomo de la teoría jurídica moderna es el 
SUJETO฀DE฀DERECHO฀%L฀SUJETO฀DE฀DERECHO฀ES฀
EL฀TITULAR฀DEL฀DERECHO฀DE฀PROPIEDAD฀TANTO฀DE฀








cierta manera se reconoce parcialmente la 
DIVERSIDAD฀ DEL฀ MUNDO฀ FENOMÏNICO฀ PERO฀
AMBIGUAMENTE฀ LA฀ NATURALEZA฀ DEL฀ DERECHO฀













de pensar o nuestras representaciones en 
TORNO฀ A฀ LO฀ QUE฀ CREEMOS฀ SER฀ SINO฀ QUE฀ ES-
TÈN฀VINCULADAS฀A฀LA฀FORMA฀DEL฀SER฀SOCIAL฀,A฀
abstracciones reales de nuestra sociedad 
CONSTITUYEN฀UNA฀conditio sine qua non de nues-
TRA฀EXISTENCIA฀MATERIAL฀DENTRO฀DE฀LA฀ORGANI-






TIENE฀ AL฀ HOMBRE฀ EMPÓRICO฀ COMO฀ SU฀PREDI-
CADO฀IMPULSA฀EL฀DESARROLLO฀DE฀LA฀FETICHIZA-
CIØN฀DE฀LAS฀RELACIONES฀HUMANAS฀%L฀HOMBRE฀






VÓNCULOS฀ DE฀ EXTRA×AMIENTO฀ LOS฀ UNOS฀ CON฀
LOS฀OTROS฀,A฀ABSTRACCIØN฀ REAL฀DEL฀HOMBRE฀
EMPÓRICO฀SOLO฀HACE฀AlRMAR฀EL฀CONCEPTO฀DE฀
libertad de su necesidad. Libertad como 
AUSENCIA฀COMO฀CARENCIA฀COMO฀LIBERTAD฀DE฀
la necesidad. En esta medida el otro no es 
CONSIDERADO฀COMO฀LA฀EXTENSIØN฀DE฀SU฀PER-
sonalidad sino como la necesidad del otro 
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COMO฀MATERIALIDAD฀ PARA฀ SER฀ USADA฀ Y฀ CON-
SUMIDA฀PARA฀ SÓ฀MISMO฀ COMO฀ FACTOR฀DE฀ LA฀
PRODUCCIØN฀ COMO฀ PROPIETARIO฀ PRIVADO฀ DE฀
MERCANCÓAS฀%L฀YO฀Y฀EL฀OTRO฀NO฀SE฀RELACIONAN฀
como lo sustenta la teoría contractualista 
O฀LA฀TEORÓA฀DE฀LOS฀CONTRATOS฀DEL฀DERECHO฀PRI-




de establecer relaciones se basa en el rei-
no de la absoluta necesidad. Este proceso 
DE฀FETICHE฀DE฀LAS฀RELACIONES฀HUMANAS฀Y฀DE฀
GENERACIØN฀DE฀LA฀ESPIRITUALIDAD฀HUMANA฀EN฀
ese espacio del estado de naturaleza es el 
RESULTADO฀DEL฀ORDEN฀SOCIAL฀PRODUCTIVO฀Y฀NO฀
el presupuesto de ninguna relación natural 
ENTRE฀LOS฀HOMBRES
–฀฀ %N฀ ESTE฀ ESCENARIO฀ PARA฀ -ARX฀ EL฀ DERECHO฀
como proceso de organización del orden 
SOCIAL฀MEDIANTE฀ LA฀ LEY฀A฀DIFERENCIA฀DE฀ LAS฀
TESIS฀DEL฀DERECHO฀NATURAL฀CON฀QUIEN฀SE฀DIS-
TANCIA฀PROFUNDAMENTE฀NO฀PRODUCE฀LAS฀NOR-
mas de las relaciones sociales. Las normas 
JURÓDICAS฀ SOSTIENEN฀ MEDIANTE฀ EL฀ IMPERIO฀
DE฀LA฀VALIDEZ฀DE฀ÏSTAS฀LA฀REALIZACIØN฀PLENA฀
DE฀ LAS฀ CONDICIONES฀MATERIALES฀ QUE฀ LE฀ DAN฀
ORIGEN฀A฀LA฀ORGANIZACIØN฀SOCIAL฀%XISTE฀UNA฀
naturaleza social de las normas jurídicas o 
UN฀ORDENAMIENTO฀JURÓDICO฀SOCIAL฀QUE฀lJA฀Y฀
CONSTRUYE฀ RELACIONES฀ DE฀ PODER฀ NECESARIAS฀
PARA฀QUE฀LOS฀hASOCIADOSv฀ENCUENTREN฀SU฀SO-
PORTE฀DE฀VALIDEZ฀DE฀JUSTIlCACIØN฀Y฀DE฀PODER฀
soberano en esa materialidad de las nor-
MAS฀ JURÓDICAS฀ %N฀ ESTE฀ SENTIDO฀ QUEREMOS฀
RESALTAR฀ QUE฀ EL฀ DERECHO฀ NO฀ PRODUCE฀ LAS฀
ABSTRACCIONES฀ REALES฀SINO฀QUE฀ LAS฀VALIDA฀Y฀




,A฀ RAÓZ฀ DE฀ ELLAS฀ LA฀ NATURALEZA฀ DE฀ LAS฀ NOR-
MAS฀ JURÓDICAS฀Y฀DE฀SUS฀ORDENAMIENTOS฀ES-
tán determinadas por las relaciones socia-
LES฀PRODUCTIVAS฀A฀LAS฀CUALES฀SIRVEN฀)NCLUSO฀
tienen la majestad de conceder el título de 






















encuentra determinada por el arbitrio del 
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PROVOCA฀ LA฀NECESIDAD฀EXTERNA฀DE฀ LA฀ VOLUNTAD฀
social encarnada en la modernidad por el Es-
TADO฀%L฀%STADO฀APARECE฀ COMO฀ LA฀ VOCACIØN฀ Y฀
NECESIDAD฀EXTERIOR฀DE฀LA฀NECESIDAD฀SOCIAL฀QUE฀
BROTA฀DE฀LA฀LØGICA฀INHERENTE฀EN฀EL฀MUNDO฀DEL฀





DICA฀ CRÓTICA฀ 2ODRÓGUEZ฀ 	฀ 0ARA฀ EMPEZAR฀










0ARA฀ COMENZAR฀ BÈSTENOS฀DECIR฀ QUE฀ EN฀ ESTOS฀










mos sociales basados sobre la propiedad co-
MÞN฀DE฀LOS฀MEDIOS฀DE฀EXISTENCIA฀%STA฀PROPIE-
dad comunitaria no distingue entre las condi-









las estructuras sociales. El producto social del 
trabajo es primeramente un resultado de una 
CONDICIØN฀ANTERIOR฀QUE฀ES฀LA฀CONDICIØN฀COLEC-
TIVA฀ PRESUPUESTA฀ DE฀ LA฀ ACTIVIDAD฀ PRODUCTIVA฀
9A฀LAS฀RELACIONES฀DE฀DISTRIBUCIØN฀DEL฀PRODUCTO฀











SE฀PUEDEN฀ RECLAMAR฀ RELACIONES฀ SINO฀ VÓNCULOS฀
ORGÈNICOS฀%STA฀SITUACIØN฀NOS฀RECUERDA฀MUCHO฀
LOS฀TRABAJOS฀DE฀$URKHEIM฀CUANDO฀NOS฀ILUSTRA฀
SOBRE฀ EL฀ FUNCIONAMIENTO฀ DE฀ LO฀ QUE฀ ÏL฀ DENO-
MINA฀ LAS฀ SOCIEDADES฀ ANIMISTAS฀ Y฀ EL฀ TIPO฀ DE฀
SOLIDARIDAD฀MECÈNICA฀PREVALECIENTE฀EN฀ELLAS.
0ARA฀-ARX฀LA฀MODERNIDAD฀APARECE฀COMO฀RESUL-








El derecho de la propiedad privada 
requiere inmanentemente de una 
voluntad exterior que la regule, la 
defienda, la interprete (el caso del 
derecho natural) e incluso que la genere 
socialmente. Esta necesidad interna del 
derecho de propiedad privada provoca la 
necesidad externa de la voluntad social 



































JETIVOS฀ DEL฀ CUERPO฀ SOCIAL฀ %STA฀ NUEVA฀ FORMA฀
SOCIAL฀ESTA฀DETERMINACIØN฀ FORMAL฀ LE฀ IMPONE฀
AL฀SUJETO฀RECONOCERSE฀COMO฀EXTERIORIDAD฀EXIS-
tente en sí mismo para poder relacionarse 
como entidad autónoma e independiente con 
LOS฀DEMÈS฀MIEMBROS฀DEL฀TODO฀SOCIAL฀!QUÓ฀SE฀
ROMPEN฀LOS฀VÓNCULOS฀ORGÈNICOS฀DE฀LA฀COMUNI-




$E฀ LA฀MISMA฀MANERA฀ OCURRE฀ CON฀ LOS฀ DEMÈS฀
ELEMENTOS฀DE฀SU฀MUNDO฀MATERIAL฀SEAN฀ÏSTOS฀
TIERRA฀O฀MEDIOS฀EN฀ LA฀MEDIDA฀EN฀QUE฀TODOS฀
LOS฀ PRODUCTOS฀ DE฀ LA฀ ACTIVIDAD฀ PRODUCTIVA฀ SE฀
encuentran mediados por la misma determi-
NACIØN฀ DE฀ LA฀ NUEVA฀ FORMA฀ SOCIAL฀ %S฀ LO฀ QUE฀
MÈS฀ARRIBA฀SE×ALAMOS฀COMO฀EL฀FENØMENO฀DE฀
LA฀ INTERCAMBIABILIDAD฀ COMO฀ LA฀ NUEVA฀ CUALI-
DAD฀SOCIAL฀QUE฀ADQUIEREN฀ LOS฀PRODUCTOS฀DEL฀
TRABAJO฀$E฀ESTA฀FORMA฀EL฀SUJETO฀SOCIALMENTE฀
es reconocido en su más amplia abstracción 
Y฀DETERMINACIØN฀EN฀LA฀MEDIDA฀EN฀QUE฀TANTO฀
ÏL฀ COMO฀ SU฀ HÈBITAT฀ APARECEN฀ REFERENCIADOS฀
COMO฀TRABAJO฀GENERAL฀Y฀ABSTRACTO฀COMO฀TRA-
BAJO฀ GENÏRICO฀ FRUTO฀ O฀ RESULTADO฀ DEL฀ NUEVO฀
mecanismo de medición del trabajo social-
mente necesario.
2. LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD 
DEL DERECHO MODERNO
En este momento es necesario recordar 
NUEVAMENTE฀ POR฀ LO฀ MENOS฀ DE฀ MANERA฀
SINTÏTICA฀ AL฀ JURISTA฀ SOVIÏTICO฀ 0ASHUKANIS฀
	฀ QUIEN฀ DESARROLLANDO฀ UN฀ EJERCICIO฀
SIMILAR฀NOS฀ILUSTRA฀DOS฀CONCLUSIONES฀BÈSICAS฀
A฀SABER฀EN฀PRIMER฀LUGAR฀QUE฀EL฀ÈTOMO฀BÈSICO฀
SOBRE฀ EL฀ QUE฀ SE฀ CONSTRUYE฀ Y฀ DESARROLLA฀ EL฀
DERECHO฀ MODERNO฀ ES฀ EL฀ SUJETO฀ DE฀ DERECHO฀
QUE฀CUMPLE฀O฀NACE฀DE฀LOS฀PRESUPUESTOS฀ARRIBA฀
SE×ALADOS฀ Y฀ EN฀ SEGUNDO฀ LUGAR฀ QUE฀ EXISTE฀
UNA฀SIMILITUD฀O฀CONGRUENCIA฀SIMÏTRICA฀ENTRE฀
EL฀DENOMINADO฀SUJETO฀DE฀DERECHO฀Y฀EL฀AGENTE฀
económico de la economía política clásica. 
%STOS฀DOS฀PRESUPUESTOS฀NOS฀SUGIEREN฀QUE฀EL฀
MUNDO฀DEL฀DEBER฀SER฀DEL฀DERECHO฀Y฀EL฀MUNDO฀







orden social. Ella es una relación social de 
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JURÓDICA฀NO฀COMO฀UNA฀NORMA฀SEA฀ÏSTA฀JURÓDICA฀
O฀ SOCIAL฀ SINO฀ COMO฀ UN฀ EVENTO฀ DE฀ EJERCICIO฀
DEL฀ PODER฀ COMO฀ UN฀ HECHO฀MATERIAL฀ QUE฀ EN฀
principio no se basa en ninguna regla sino 
EN฀ UNA฀ CONDICIØN฀ FÈCTICA฀ QUE฀ PUEDE฀ ESTAR฀
CARACTERIZADA฀POR฀LA฀FUERZA฀O฀VIOLENCIA฀O฀QUE฀
EXPRESA฀ UN฀ DOMINIO฀ SOBRE฀ EL฀ MUNDO฀ Y฀ LAS฀
COSAS฀,A฀FORMA฀JURÓDICA฀COMO฀FORMA฀SOCIAL฀
COMO฀ EVENTO฀ ES฀ UN฀ SER฀ SOCIAL฀ DEL฀ MUNDO฀
DE฀ LA฀ VIDA฀ INMANENTE฀ A฀ ÏSTE฀ PERO฀ QUE฀ NO฀
LO฀ CONSTITUYE฀ EN฀PRINCIPIO฀ UNA฀ CONSTRUCCIØN฀
NORMATIVA฀ SINO฀ UNA฀ RAZØN฀ BASADA฀ SOBRE฀
el imperium฀ DEL฀ MUNDO฀ MATERIAL฀ ,A฀ FORMA฀
JURÓDICA฀ COMO฀ DETERMINACIØN฀ GENERAL฀ DEL฀
POSTERIOR฀ ORDENAMIENTO฀ LEGAL฀ EXPRESA฀ UN฀
PRODUCTO฀ SOCIAL฀ A฀ DONDE฀ HISTØRICAMENTE฀ SE฀
HA฀LLEGADO฀GRACIAS฀AL฀DESPOJO฀DE฀LA฀PROPIEDAD฀
EFECTIVA฀DE฀LA฀COMUNIDAD฀Y฀A฀LA฀CONSTITUCIØN฀
de un espacio social en donde se arroja al 
HOMBRE฀DESNUDO฀EN฀SU฀PROPIA฀DETERMINACIØN฀
COMO฀SUJETO฀ABSTRACTO฀Y฀EN฀DONDE฀LOS฀DEMÈS฀
elementos de la producción aparecen en 
SUS฀ DIFERENTES฀ DETERMINACIONES฀ SOCIALES฀
RENTA฀ CAPITAL฀ Y฀ SALARIO฀ ,AS฀ FORMAS฀ SOCIALES฀
Y฀ ENTRE฀ ELLAS฀ LA฀ FORMA฀ JURÓDICA฀ MÈS฀ QUE฀
RELACIONES฀SE฀PRESENTAN฀COMO฀NO฀RELACIONES฀
EXTERIORIZACIONES฀ EXISTENTES฀ EN฀ SÓ฀ MISMAS฀
PUES฀ GRACIAS฀ A฀ SU฀ EXTRA×AMIENTO฀ LOGRAN฀
CONSTITUIRSE฀POSTERIORMENTE฀EN฀EL฀PROCESO฀DE฀
PRODUCCIØN฀EN฀GENERAL฀COMO฀FORMAS฀SOCIALES฀





QUEREMOS฀ SUBRAYAR฀ QUE฀ A฀ DIFERENCIA฀ DE฀ LA฀
SOCIOLOGÓA฀JURÓDICA฀O฀DE฀LA฀TEORÓA฀DEL฀DERECHO฀
EL฀CONCEPTO฀DE฀ FORMA฀ JURÓDICA฀ RENUNCIA฀A฀SU฀
CONSTITUCIØN฀PRIMIGENIA฀COMO฀NORMA฀SOCIAL฀
O฀ JURÓDICA฀ SINO฀ QUE฀ ÏSTA฀ DEVIENE฀ DE฀ UNA฀
CONSTITUCIØN฀ HISTØRICA฀ BASADA฀ EN฀ UN฀ ACTO฀
DE฀ FUERZA฀ )MPERIUM฀ hDOMINIUMv฀ PODER฀ O฀
SOBERANÓA฀ QUE฀ DElNE฀ LAS฀ DETERMINACIONES฀
GENERALES฀ O฀ CIMIENTOS฀ SOBRE฀ LOS฀ QUE฀ SE฀
despliegan o se organizan la reproducción de 
las relaciones sociales de producción.
3. DERECHO IDEAL Y DERECHO REAL: 
¿UNA FALSA DICOTOMÍA?3
$ESDE฀ESTA฀PERSPECTIVA฀NOS฀PARECE฀QUE฀LA฀DI-






relaciones sociales– aparece separado de las 








CONDUCTA฀ HUMANA฀ ,A฀ DIFERENCIA฀ ESPECÓlCA฀
PENSAMOS฀ RADICA฀ EN฀ LA฀ TENDENCIA฀ A฀ LA฀ POSI-
TIVIZACIØN฀DE฀ LA฀NORMA฀Y฀POR฀TANTO฀QUE฀ASU-
me el carácter de ser un producto del poder 
SOCIAL฀ENCARNADO฀EN฀EL฀%STADO฀%L฀POSITIVISMO฀
jurídico no permite el surgimiento de espacios 
sociales no regulados por el ordenamiento ju-
RÓDICO฀ ,A฀ SOCIOLOGÓA฀ JURÓDICA฀DA฀MAYOR฀ ÏNFA-
SIS฀A฀LA฀EXISTENCIA฀DE฀RELACIONES฀SOCIALES฀QUE฀
tienden al reconocimiento del Estado para 
GARANTIZAR฀ SU฀ PERMANENCIA฀ PERO฀ INSISTIENDO฀
EN฀ QUE฀ LA฀ FUENTE฀ O฀ FUERZA฀ DE฀ LAS฀ CONDUCTAS฀
฀SOCIALMENTE฀VALIDADAS฀BROTAN฀DEL฀SENO฀DE฀LAS฀
 9HUDOUHVSHFWR%REELR&DUULOOR
De esta forma, el sujeto socialmente 
es reconocido en su más amplia 
abstracción y determinación, en la 
medida en que tanto él como su hábitat 
aparecen referenciados como trabajo 
general y abstracto, como trabajo 
genérico, fruto o resultado del nuevo 


















CIAL฀ TRABAJO฀MANUAL฀ Y฀ TRABAJO฀ INTELECTUAL	฀ O฀
DEL฀PAPEL฀DEL฀%STADO฀EN฀SU฀FUNCIØN฀DE฀RACIONA-
lización del orden social mediante la juridiza-
ción de las relaciones sociales. La racionalidad 











COMO฀ UN฀ FENØMENO฀MÈS฀ RELACIONADO฀ CON฀ EL฀
MUNDO฀DEL฀ TRABAJO฀Y฀ LAS฀ FUNCIONES฀DERIVADAS฀
de la reproducción de las relaciones sociales 
de producción dominantes. 
%N฀ESTE฀SENTIDO฀PODEMOS฀SE×ALAR฀QUE฀DISTIN-
GUIMOS฀AQUÓ฀ENTRE฀LO฀QUE฀HEMOS฀DENOMINADO฀
LA฀ FORMA฀ JURÓDICA฀ Y฀ LAS฀ FUNCIONES฀DEL฀DERECHO฀
AUNQUE฀ SE฀ RECONOZCA฀ QUE฀ ESTE฀ ENFOQUE฀ QUE฀
PARTE฀DE฀PRESUPUESTOS฀SIMILARES฀A฀LOS฀DE฀-ARX฀
SOBRE฀LA฀FORMA฀DINERO฀Y฀LAS฀FUNCIONES฀DEL฀DINE-




decirlo las condiciones básicas o primarias del 
ORDEN฀SOCIAL฀ Y฀HASTA฀ CIERTO฀PUNTO฀ LOGRAN฀DI-
FERENCIARSE฀DE฀LOS฀CONTENIDOS฀ESPECÓlCOS฀Y฀DE฀
LAS฀FUNCIONES฀QUE฀HISTØRICAMENTE฀VA฀ADOPTANDO฀
la estructura general de las relaciones sociales 



































%L฀ ORDENAMIENTO฀ LEGAL฀ ACOMPA×ARÓA฀ EL฀ CAM-
PO฀DE฀ LA฀ REGULACIØN฀ESPECÓlCA฀DE฀ CIERTAS฀ RE-
LACIONES฀ SOCIALES฀ QUE฀ DEBEN฀ ACOMPASARSE฀
con la estructura interna del orden social. Es 
EL฀CASO฀DEL฀DERECHO฀PRIVADO฀PARTICULARMENTE฀
DEL฀ ฀DERECHO฀ DE฀ FAMILIA฀ QUE฀ APARENTEMENTE฀
31
z%S฀POSIBLE฀UNA฀SOCIOLOGÓA฀JURÓDICA฀CRÓTICA฀%LEMENTOS฀PARA฀UNA฀REFLEXIØN
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TIENE฀UN฀ÈMBITO฀AUTØNOMO฀PERO฀QUE฀VISTO฀EN฀
RELACIØN฀CON฀OTROS฀CAMPOS฀POR฀EJEMPLO฀CON฀
EL฀ DERECHO฀ LABORAL฀ Y฀ LAS฀ FORMAS฀ SALARIALES	฀
ESTÈ฀ TOTALMENTE฀ VINCULADO฀ O฀ ALINEADO฀ PARA฀
SERVIR฀ FUNCIONALMENTE฀ AL฀ PROCESO฀ DE฀ TRABAJO฀
Y฀ A฀ LA฀ REPRODUCCIØN฀ DE฀ LAS฀ RELACIONES฀ SOCIA-
les de producción en su conjunto. El ordena-








caminos de orientación de la acción social 
LOS฀ PRINCIPIOS฀ DE฀ LA฀ RACIONALIDAD฀ DE฀7EBER	฀
MEDIANTE฀ LA฀ RACIONALIZACIØN฀ DE฀ LA฀MISMA฀ EL฀
DERECHO฀ COMO฀ NORMA฀ ES฀ INSTRUMENTO฀ DE฀ RA-
CIONALIZACIØN฀DE฀LA฀CONDUCTA	฀PERO฀lNALMEN-
TE฀AL฀IGUAL฀QUE฀+ELSEN฀TERMINAN฀COMPARTIEN-
DO฀UNA฀MISMA฀lNALIDAD฀ LA฀ IMPOSICIØN฀DE฀ LA฀
SANCIØN฀O฀DE฀LA฀PENA฀PARA฀LAS฀RESPUESTAS฀QUE฀
NO฀ SE฀ ADAPTAN฀ AL฀ SISTEMA฀ DE฀ RACIONALIDAD฀ Y฀
RACIONALIZACIØN฀QUE฀ IMPONE฀EL฀DERECHO฀A฀ LAS฀
CONDUCTAS฀SOCIALES฀QUE฀DESBORDEN฀LOS฀LÓMITES฀
de esa misma racionalización o de la imputa-
CIØN฀DEBER฀SER	฀
0ERO฀PARA฀CERRAR฀PROVISIONALMENTE฀ESTA฀ARGU-




DEN฀SER฀ INTERPRETADOS฀SINO฀DENTRO฀DE฀ LAS฀ FOR-
MAS฀ESPECÓlCAS฀DE฀LAS฀RELACIONES฀DE฀PODER฀%N฀










ESPECIlCIDAD฀ Y฀ ORGANICIDAD฀ A฀ LAS฀ FORMAS฀ DE฀
PRODUCCIØN฀DE฀LA฀VIDA฀MATERIAL฀3IENDO฀ASÓ฀LAS฀
FORMAS฀DE฀LA฀PROPIEDAD฀Y฀LAS฀CORRESPONDIENTES฀
ESTRUCTURAS฀ SOCIALES฀ CONSTITUYEN฀ UNA฀ MISMA฀
ARTICULACIØN฀ EN฀ LO฀ QUE฀ AQUÓ฀ DElNIMOS฀ COMO฀
relaciones sociales de producción. 
%L฀ ORDENAMIENTO฀ LEGAL฀ EN฀ LOS฀ TÏRMINOS฀ AQUÓ฀
PRESENTADOS฀ LO฀ ENTENDEMOS฀ NO฀ SOLO฀ COMO฀






TRUIR฀ LA฀ RED฀O฀ LOS฀DISPOSITIVOS฀DE฀ LAS฀ RELACIO-
nes sociales o del producto social. El mundo 
NORMATIVO฀SEA฀NATURAL฀O฀POSITIVO฀PERMITE฀ LA฀
















Indudablemente, dicho proceso de 
regionalización de las operaciones de 
mantenimiento de la paz responde a 
diversos acontecimientos históricos que 












MIENTA฀ ÞTIL฀ PARA฀ ENTENDER฀ LOS฀ DETERMINANTES฀
ESTRUCTURALES฀Y฀DE฀FONDO฀DE฀LA฀CRISIS฀ESTRUCTURAL฀
de la justicia en Colombia durante el período 
DE฀-฀0ARA฀EFECTOS฀DE฀LA฀INVESTIGACIØN฀





QUIZÈ฀ NO฀ SE฀ LOGRA฀ SUlCIENTEMENTE฀ VISIBILIZAR฀







asociadas a la emergencia de un trabajo más 




nominando sociología jurídica crítica la 
PERSPECTIVA฀ MÈS฀ DIFUNDIDA฀ PARTICULAR-
MENTE฀ DENTRO฀ DEL฀ CAMPO฀ DEL฀ MARXISMO฀
MÈS฀CLÈSICO฀ES฀LA฀QUE฀ADVIERTE฀LA฀EXTINCIØN฀
DEL฀%STADO฀Y฀DEL฀DERECHO฀!฀PESAR฀DE฀ELLO฀
EL฀ ANÈLISIS฀ HISTØRICO฀ NOS฀ SE×ALA฀ EL฀ ACOM-
PA×AMIENTO฀ IMPRESCINDIBLE฀ DE฀ LOS฀ ORDE-
namientos jurídicos en el transcurrir de 
LAS฀ DIVERSAS฀ FORMAS฀ DE฀ APARICIØN฀ DE฀ LAS฀





elementos permanentes o comunes den-




INCLUSO฀ LA฀ lLOSOFÓA฀ POLÓTICA฀ Y฀ LA฀ ECONOMÓA฀
POLÓTICA฀MODERNA฀TAMBIÏN฀LO฀RECONOCIERON฀
AUNQUE฀ DE฀ DIFERENTE฀ MANERA	฀ QUE฀ SON฀ EL฀
TRABAJO฀ Y฀ LA฀ ACTIVIDAD฀HUMANA฀NO฀ SOLO฀ EL฀
ORIGEN฀DE฀LA฀TRANSFORMACIØN฀DE฀LA฀hNATURALE-
ZA฀OBJETIVAv฀SINO฀QUE฀DENTRO฀DE฀ESTE฀MISMO฀







general pero sí es posible abordar el estu-
DIO฀DEL฀TRABAJO฀EN฀SU฀FORMA฀GENERAL฀DENTRO฀
DE฀UN฀ORDEN฀ESPECÓlCO
฀ %N฀ ESTE฀ ORDEN฀ DE฀ IDEAS฀ TENDRÓAMOS฀ QUE฀
aceptar la imposibilidad de aprender de la 
HISTORIA฀ EN฀ SU฀ PROPIO฀ DEVENIR฀ !฀ PESAR฀ DE฀
ELLO฀-ARX฀NOS฀ADVIRTIØ฀O฀ENCONTRØ฀UN฀ELE-
MENTO฀ COMÞN฀ A฀ LAS฀ FORMACIONES฀ SOCIALES฀
PRECAPITALISTAS฀ LA฀ ESCLAVITUD฀ DEL฀ TRABAJO฀
#ONCLUSIØN฀AUNQUE฀DISTINGUIØ฀LAS฀DIVERSAS฀
FORMAS฀ DE฀ LA฀ ESCLAVITUD฀ SOBRE฀ LAS฀ QUE฀ SE฀
organizan las relaciones sociales producti-
VAS฀NO฀TENEMOS฀CLARIDAD฀HACIA฀EL฀FUTURO฀DE฀
CØMO฀ DIFERENCIAR฀ UNA฀ ORGANIZACIØN฀ SOCIAL฀
basada en el trabajo libre de una basada 
en el trabajo no libre.
฀ 9A฀CONOCEMOS฀QUE฀PARA฀-ARX฀LA฀SUPERACIØN฀
de la sociedad capitalista por una socie-
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Y฀SE฀ABRIRÓA฀EL฀PRINCIPIO฀PARA฀EL฀ VERDADERO฀
NACIMIENTO฀Y฀DESARROLLO฀DE฀ LA฀HUMANIDAD฀
La superación del capitalismo permite ad-
VERTIR฀EL฀ADVENIMIENTO฀DE฀UNA฀SOCIEDAD฀QUE฀
CONSTITUIRÈ฀ EL฀ COMIENZO฀ DE฀ LA฀ VERDADERA฀
HUMANIZACIØN฀DEL฀HOMBRE฀BASADA฀EN฀LA฀OR-
ganización de los productores libremente 






฀ !HORA฀ BIEN฀ ALGUNOS฀ INTERROGANTES฀ QUE฀
PUEDE฀ SUSCITAR฀ ESTAS฀ REmEXIONES฀ PODRÓAN฀
SER฀3I฀HASTA฀EL฀MOMENTO฀ LOS฀ØRDENES฀ JU-
RÓDICOS฀QUE฀HAN฀ACOMPA×ADO฀LAS฀DIVERSAS฀































DE฀ JUSTICIA฀MATERIAL฀ RACIONAL฀ Y฀ PERMITIR฀ LA฀
VENTANA฀ AL฀ DENOMINADO฀ INDIVIDUO฀ SOCIAL
฀ #ON฀ LAS฀ TRANSFORMACIONES฀ Y฀ MUTACIONES฀
DEL฀PROCESO฀DE฀CENTRALIDAD฀DEL฀TRABAJO฀VIVO฀
DENTRO฀DEL฀ CAPITALISMO฀POSTFORDISTA฀NO฀ES฀
DIFÓCIL฀ ADVERTIR฀ QUE฀ ESTA฀ FASE฀ DE฀ ORGANIZA-
ción capitalista del trabajo tendencialmen-
TE฀ PRESENTARÓA฀ FACTORES฀ PARA฀ PENSAR฀ QUE฀
contiene elementos de relaciones sociales 
PRODUCTIVAS฀ CON฀ POSIBILIDADES฀ DE฀ SUPERA-
















Y฀ REmEXIØN฀ DEL฀ QUÏ฀ HACER฀ DE฀ LO฀ QUE฀ AQUÓ฀
QUIZÈ฀DE฀MANERA฀ IMPROPIA฀HEMOS฀VENIDO฀
denominando sociología jurídica crítica.
฀ z%L฀NUEVO฀TIPO฀DE฀TRABAJO฀INMATERIAL฀QUE฀RÈ-
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